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Biobibliografija – život i djelo 
Prof. Dr. Sc. Ljubomira Babana
Dr. sc. Dražen Koški, dipl. oec.*
Prikaz knjige
Prof. dr. sc. Kate Ivić i Tajane Bašić, prof.
U izdanju Ekonomskoga fakulteta u Osijeku 
2008. godine objavljena je knjiga “Biobibliografija 
– život i djelo prof. dr. sc. Ljubomira Babana”. Kako 
i njezin naslov navješćuje, knjiga opisuje život i 
djelo prof. dr. sc. Ljubomira Babana (1935.-2005.), 
uglednoga profesora Ekonomskoga fakulteta u Osi-
jeku, koji je svojim djelima uvelike zadužio ne samo 
ekonomsku znanost već i mnoge suradnike.
Autori su knjige – svojevrsnoga prvijenca u 
izdavačkoj djelatnosti Ekonomskoga fakulteta u 
Osijeku – prof. dr. sc. Kata Ivić te Profesorova kći 
Tajana Bašić, prof., dok su recenzenti prof. emeritus 
Fedor Rocco i prof. dr. sc. Zdenko Segetlija. Knjiga 
je tvrdoga uveza i sadrži 146 stranica.
Koncepcijski, “Biobibliografija – život i djelo prof. 
dr. sc. Ljubomira Babana” sadrži četiri temeljna 
poglavlja: Biografiju, Bibliografiju radova, In me-
moriam i Pogovor, a na njezinome kraju prikazane 
su fotografije iz Profesorova života, ali i fotografije 
njegovih važnijih postignuća, primjerice odličja 
države Kuvajt.
Prvo poglavlje – Biografija, obrađuje djetinjstvo, 
školovanje i, možda najvažnije, zaposlenje prof. dr. 
sc. Ljubomira Babana. Naime tijekom radnoga vije-
ka prof. dr. sc. Ljubomir Baban obnašao je niz važ-
nih društvenih funkcija – od generalnoga direktora 
IPK, člana Saveznoga izvršnoga vijeća SFRJ, člana 
Izvršnoga vijeća Sabora SR Hrvatske, do sveučiliš-
noga profesora. Status redovitoga profesora u traj-
nome zvanju stekao je 1998. godine. Kao sveučilišni 
profesor bio je mentor u izradi mnogih diplomskih 
i magistarskih radova te doktorskih disertacija. U 
ovome poglavlju poimence su navedeni magistri 
i doktori znanosti kojima je prof. dr. sc. Ljubomir 
Baban bio mentor. Osobno sam i sâm imao čast i 
povlasticu biti asistentom ovoga vrlog profesora 
koji mi je ujedno bio i mentor u izradi magistarsko-
ga rada. No to je u knjizi pogreškom propušteno 
navesti, vjerojatno zbog činjenice što je spomenuti 
magistarski rad obranjen na Ekonomskome fakulte-
tu u Zagrebu. U proslovu toga rada napisao sam mu 
iskrenu zahvalu, koja ponajbolje oslikava njegovo 
mentorstvo, ali i kakvoću naše suradnje: 
“Najtoplije zahvaljujem mome profesoru i 
istinskome mentoru prof. dr. sc. Ljubomiru Babanu 
na nesebičnim savjetima kako o metodologiji izrade 
ovoga rada, tako i o njegovoj sadržajnosti. Povrh 
toga, njegova mi je pomoć prilikom stvaranja nužnih 
uvjeta za pisanje, ali i znanstveno usavršavanje, bila 
neprocjenjiva. Prof. dr. sc. Ljubomir Baban zaslužan 
je i za stvaranje toploga radnog ozračja zbog kojega 
sam svaki dan s osmjehom išao na posao. Zbog toga, 
reći jednostavno hvala nije dovoljno – nikada mu 
neću moći primjereno zahvaliti za sve što je učinio 
za mene u proteklih nekoliko godina. Ipak, još jed-
nom, od srca hvala.”1
*  Dr. sc. Dražen Koški, dipl. oec., viši asistent, Ekonomski fakultet 
u Osijeku, Gajev trg 7, 31000 Osijek, Tel.: 031/224-486, 031/561-
671 
1  Koški, D.: “Devizni tečaj kao čimbenik ekonomske politike Repub-
like Hrvatske”, magistarski rad, Ekonomski fakultet, Zagreb, 
2005., str. 2.
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Načela ekonomije i ekonomike
Prof. dr. sc. Ivan Ferenčak1
Prikaz knjige
Prof. dr. sc. Ratko Zelenika 
Rijeka, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci,
2008., 256 str.
Iza naslova ove znanstvene knjige i sveučiliš-
noga udžbenika dr. sc. Ratka Zelenike, redovitoga 
profesora i znanstvenoga savjetnika Ekonomskoga 
fakulteta Sveučilišta u Rijeci, krije se pravi vatromet 
pojmova vezanih uz ekonomiju i ekonomiku. Umje-
sto očekivanog standardnog sadržaja koji pokriva 
načela ekonomske teorije, čitatelja dočekuje sasvim 
originalna kompozicija te najvažniji pojmovi i vrste 
sustava ekonomije, ekonomije, ekonomike, ekono-
mike industrije, ekonomike poduzeća itd.
Neznanje i nepoznavanje temeljnih ekonomskih 
pojmova naveli su prof. dr. sc. Ratka Zeleniku da 
se prihvati, na sebi svojstveni, temeljiti i cizelirani 
način, obrade ekonomskih fenomena odnosno feno-
mena ekonomije i ekonomike. Autor nudi, ali doista 
svoje, dakle, originalne definicije pojmova i vrsta 
ekonomije, pojmova i vrsta ekonomike itd.
Znanstvena knjiga i sveučilišni udžbenik naslova 
Načela ekonomije i ekonomike sastoji se od sedam 




2. Podsustavi i značajke sustava ekonomije
3. Temeljna obilježja i vrste ekonomija
4. Važnije znakovitosti i vrste ekonomika
5. Bitne odrednice i vrste ekonomika industrije
6. Specifičnosti i vrste ekonomika poduzeća
7.  Ekonomski zakoni u fokusu obrazovne i  znan-
stvene industrije












Nakon svakog dijela, osim uvodnog, slijede (prof. 
dr. sc. Ratko Zelenika evidentno vodi računa i o 
udžbeničkom karakteru svoje znanstvene knjige) pi-
tanja za raspravu i ponavljanje. Ukupno je navedeno 
415 pitanja. Izlaganje je na odgovarajućim mjestima 
podržano shemama koje povećavaju njegovu pla-
stičnost i razumijevanje.
Literatura, relevantna i recentna, obuhvaća 35 
izvora – knjige, članke i ostale izvore.
U prvom dijelu, Uvodu, profesor Zelenika uvodi 
čitatelja u svijet ekonomije i ekonomike te određuje 
znanstveni problem istraživanja – insuficijentna su, 
nedostatna su znanja, saznanja, spoznanja, teorije 
o ekonomiji i ekonomici koje stječu, posjeduju i 
implementiraju studenti, magistrandi, doktorandi, 
nastavnici pa i gospodarstvenici, političari. K tomu, 
tim i takvim znanjima često se bave nekompetentni 
ljudi. Brojne su i negativne posljedice takve situacije. 
Ovakvo stanje određuje predmet znanstvenoga 
istraživanja. To su sustavi ekonomije, ekonomija, 
ekonomika, ekonomika industrije, ekonomi-
Dr. sc. Dražen Koški. Prikaz knjige: prof. dr. sc. Kate Ivić i Tajane Bašić, prof.:
Bibliografija - život i djelo prof. dr. dc. Ljubomira Babana, Ekonomski fakultet u Osijek, Osijek, 2008.
U Pogovoru, koji je napisala prof. dr. sc. Kata 
Ivić, među inim je navedeno: 
“I na kraju, sa sigurnošću možemo reći da je prof. 
dr. sc. Ljubomir Baban bio jedan od najplodnijih 
profesora i autora na Ekonomskom fakultetu u Osi-
jeku. Ono što dodatno povećava vrijednost njegovih 
objavljenih radova jest i dugogodišnje iskustvo u 
praksi koje je znalački i pedagoški znao prenijeti na 
brojne naraštaje studenata.”3
Uvažavajući navedeno, knjiga “Biobibliografija – 
život i djelo prof. dr. sc. Ljubomira Babana” namije-
njena je ponajprije ekonomistima – znanstvenicima 
i stručnjacima koji žele učiti i raditi po uzoru na 
najbolje. Prof. dr. sc. Ljubomir Baban svakako je bio 
takav uzor.
3  Ivić, K.; Bašić, T.: “Biobibliografija – život i djelo prof. dr. sc. 
Ljubomira Babana”, ibid., str. 116.
Drugo poglavlje – Bibliografija, sadrži prikaz, 
odnosno popis kako objavljenih, tako i neobjavlje-
nih radova prof. dr. sc. Ljubomira Babana. Objav-
ljeni radovi obuhvaćaju prikaz skripata i knjiga, 
pregled izabranih stručnih i znanstvenih članaka te 
isječke iz intervjua. Vrijedno je istaknuti da je prof. 
dr. sc. Ljubomir Baban autor ukupno pet skripata za 
dodiplomski i poslijediplomski studij, te 14 knjiga – 
monografija i sveučilišnih udžbenika, pa bi se njego-
vim radom zasigurno ponosili i ekonomski fakulteti 
ponajboljih svjetskih sveučilišta. Neobjavljeni radovi 
sastoje se, uz profesorov magistarski rad, pretežito 
od studija i autoriziranih predavanja.
Treće poglavlje – In memoriam, najvećim 
dijelom sastoji se od govorâ s posljednjega ispraćaja 
dragoga Profesora, te od nekoliko članaka u kojima 
je izraženo tužno sjećanje, a objavljenih u raznim 
časopisima. U jednome od takvih govora tadašnji 
dekan Ekonomskoga fakulteta u Osijeku, prof. dr. 
sc. Ivan Ferenčak, dojmljivo opisuje odnos prof. dr. 
sc. Ljubomira Babana sa suradnicima: 
“Čovjek koji nam je ulijevao mudrost dobrote, koji 
je u trenucima naših dvojbi znao pronaći rješenja 
koja su mnogo puta sačuvala ljudsko dostojanstvo i 
održala mnoga prijateljstva.”2
2  Ivić, K.; Bašić, T.: “Biobibliografija – život i djelo prof. dr. sc. 
Ljubomira Babana”, Ekonomski fakultet, Osijek, 2008., str. 106.
